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fainos 5 de Noviembre de 1849. Núm. ÍS2. 
T*n t*yrí y la* d i s p o s i c i ó n ^ %*npra\et d*l C o b í p r n o 
ir>>i nh l i^ í t in ' i i » jnra cm\a capital He provtitci* desde 
<|U>* st* publican ofirialm-'ntr cu pila, y desde cuatro 
mas di'spii-'S p ira lut dr-mat p<icl>loi ile la miima p r o - . 
Viucia. ( L e j de 3 de Noviembre de t S ^ j . J 
Las Uyea, ó r d e n f a y anuncios que se manden p a -
blicar eu tos Ealetines oficiali-s se han de remitir al 
Gefc p o l í t i c o respectivo, por CII\O conducto se pasa-
r á n á los editores de los mencionados per iód iro* . Se 
e s c e p t ú a de eita d i s p o s i c i ó n i los Señorea C a p i l a i M 
generales. (Ordenes de ü de A b r i l y 9 de Agosto dtt 
BOLETIN OFICIAL DE LEON. 
AJiTiCÜLO DE OFICIO. 
Gobieruo político. 
Dirección de Gobierno, Ayuntamientos.^rNúm. 487.1 
Para resolver erj vista de mayqr 
ves datos, las reclamaciones, escijsas y 
demás incidencias á que den lugar lag 
operaciones electorales para la renova-r 
cion de I3 mitad de Concejales de losi 
Ayuntíiniientos de esta provincia, pre-r 
veftgo á los Alcaldes constitucionales 
de la misma que acompañen á las ac? 
tas respectivas una copia exacta de las 
listas definitivamente rectificadas que 
hayan servido para Ja elección. Me 
persuado de que las autoridades á quier 
nes me dirijo me evitarán adoptar ótrag 
medidas por la omisión del documen-
to de que se. hace mérito. León 5 de 
Noviembre de í849-=:Agustín Gome? 
Inguanzo. 
IVnecrjon (le Qohierno, P. y S. P.=ÍSúm. 488. 
En la tarde de ayer se han fugar 
do el cspósito Silvestre fólsmco y el hosr 
pici'ano Cecilio JNistal, cuyas senas se 
espresan á conlinuacion, y en su pon-
secueuciq encargo á los Alcaldes cons-
í ilucionales y pedáneos, destacamentos 
de la Guardia civil y dependientes del 
ramo de protección y seguridad pública 
practiquen las oportunas diligencias pa-
ra conseguir su captura, en cuyo paso 
los remitirán á mi disposición con la 
debida seguridad. León 3 de Noviem-
bre de. |:849-=Agustín Gómez Inguau-
zq. 
Señas del Silvestre. 
Edad 20 años, estatura cuatro pies 
ocho pulgadas, color bueno, vestido 
dp psfamena ordinaria. 
Id. de Cecilia. 
Edad 15 anos, estatura cuatro pies 
seis pulgadas, color tr igueño, viste do 
estameña ordinaria; tiene en la cabe-
za varias postillas. 
Dirección de Gqbierr'O, P. y S. P .=Núm. 489. 
Laj autoridades locales, destacamen-
tos de la Guardia civil y dependientes 
del ramo de protección y seguridad pú-
blica practicarán las mas eficaces d i l i -
gencias para averiguar el paradero de 
Francisco Delgado García, cuyas señas 
se espresan á continuación , presunto 
autor de la muerte violenta dada á su 
madre Josefa García , vecina que era 
de Palazuelo, y en caso de ser habido 
procederán á su captura, remitiéndole 
coq toda seguridad á mi disposición. 
León 5 de Noviembre dt' 1849.—Agus-
tín Gómez Inguanzo. 
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Señas del Francisco Delgado García. 
Edad 27 anos, estatura alta, pelo 
y ojos castaños, nariz ancha, barba 
poblada, cara redonda, color trigueño; 
•viste una chaqueta de paño de color, 
chaleco de castro, faja encarnada de 
castro, calzón de pana, botines de pa-
ño de color , sombrero calañas. 
Señas particulares. 
Tiene una cicatriz en un carrillo, 
es casado y vecino de dicho Palazue-
]o, lleva una muía pequeña color cas-
taño oscuro. 
ANUNCIOS OFICIALES, 
Comisión provincial de Iristrucéiañ primaria 
León. 
Esla Comisión ha áconíadó anunciar la vafcánle' 
ríe las escuelas siguientes i cou ta dotación que al 
margen se espresa. 
Reales. 
S Esteban de Nogales, elemental completa.. i,fioo 
Cebrones del Rio, id. . . 2,000 
S. .luán de Torres 36o 
¡S. Martin de Torres 36o 
Moscas del l'áranio 36o 
Valcabado y ¡Meslajas 36o 
Argoveio 36o 
Remolina 36o 







Los aspirantes atendiendo á que ya ha dado 
principio la enseñanza, remitirán al término de ocho 
dias sus solicitudes (raneas de porte á la Secretaría 
de esta Comisión. León 2 de Noviembre de 1849 = 
Agustín Gome» Inguanzo, Presidente.—Anlohio A l -
vaiez Rüjero, Secretario. 
Dirección general de Obras pública. 
Esta Dirección general ha señalado el dia 3o de 
TSoviembre próximo á las la de su mañana en el 
local que ocupa el Ministerio de Comercio, Instruc-
non y Obras públicas en esla Corte y en la ciudad 
de León anle el Sr Gele político de la provincia, 
para el segundo remate del arriendo del portazgo 
de Villalrunca del Biei zo, situado en la carretera de 
Madrid a la Curuíia, por tiempo de dos años y can-
tidad menor admisible de cuan-nta y dos mil rua-t 
renta rs. vn. en cada uno. 
Las condiciones, ar.inceles y dpmns estarán da 
inanifieslo en la portería de dicho MinKienn y p?» 
la Secretaría del expresado Gobierno político. ?t]adrid 
3i de Octubre de i849=G. Otero. 
Gobierno político de la provincia de 
Falladolid. 
Se venden con Real autorización 
los dos edificios que á continuación ss 
espresan. 
E l antiguo Hospital de Dementes 
niim. 38 de la calle de Orates de esta 
ciudad tasada en 129,333 rs. 
La casa nóm. 8 de la calle del León 
de la Catedral tasada en 435238 rs. 
E l espediente instruido para la ven-
ta se halla de manifiesto en la Secreta-
ría de este Gobierno político y los t í -
tulos de pertenencia y demás que se 
desee ver, se manifestarán por el D i -
rector del mismo Hospital, que habita 
en el propio edificio. 
Los remates se celebrarán en el Sa-
íon de sesiones de la Excma. Diputa-
ción provincial en el dia 25 del próxi-
mo venidero mes de Noviembre. Valla-
dolid 29 de Octubre de j84^.=Juan 
de Perales. 
Los deudores por censos y foros, rentas perpe-
tuas á los convenios de San Pedro de Eslonza; Pa-
lacios de la Valduerna, monjas Carbajalas y Descal-
zas , y de la Concepción de esta ciudad , y á la co-
munidad del Ciento concurrirán á pagar sus adeudo» 
tanto del año pasado como del actual en casa de O, 
Juan Fernandez Calvo vecino de esta referida ciu-
dad , vive en los portales de Regla junto á la botica 
de D. Gregorio Merino. 
En el almacén de Fernandez calle de la Revillq 
nl'im. 14 en esta ciudad , se venden diferentes artí-
culos de mercería, quincalla fina, herramientas da 
calidad superior inglesas y alemanas para toda clase 
de artes y oficios; paraguas de seda y algodón. Se 
beneficia también loza de pedernal fina, blanca y da 
bonitos colores y dibujos, de la Real fabrica de Sar-
gadelos y la cual compite con la inglesa tanto por si\ 
solidez como por la hermosura que conserva apn 
después del mucho uso. Se despachan igualmente en 
el mismo almacén varios géneros coloniales por ma-
yor , como cacaos , azúcares , bacalao y chocolate 
ya labrado á los precios de seis reales y medio; sie-
te y ocho reales libra, superior en sus respectivas 
clases. 
LliON : IJII 'lltSTA l i l i LA VIUDA E UIJOS PE JllSoti. 
